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 Aproximadamente 1.235.593 personas con intención de permanencia 
han ingresado a Colombia desde Venezuela, incluyendo colombianos 
retornados y migrantes regulares . 
 
 Durante los primeros 9 meses de 2018 unos 724.036 venezolanos ha-
brían hecho tránsito por Colombia hacia otro país. 
 
 45 mil personas usan diariamente  la frontera para adquirir medica-
mentos, acceder a servicios de educación o salud o a realizar compras. 
 
 La mayoría de migrantes están en edad de trabajar.  95 por ciento tie-
ne entre 18 y 50 años. Se espera entonces una reunificación familiar. 
 
¿ ¡¿Qué impacto tienen estos migrantes? 
0.26% -0.41% del PIB en 2018 para prestar servicios de salud y educación.  
(BID 2018) 
  
Revista Semana.2019 Encuesta a migrantes venezolanos y colombianos retornados en Colombia.  
 
¿Por qué debemos conocer las expectativas de los 
migrantes venezolanos? 
 
 Mejorar el diseño de política pública. 
  
 Focalizar los recursos disponibles a nivel sectorial y 
regional. 
  
 Evaluar escenarios de mediano y largo plazo. 
 
¿Por qué debemos medir las expectativas? 
 
 Las expectativas son buenos predictores del compor-
tamiento (Attanasio et al. 2005; Delavande 2011, 
2014). 
  
 Solucionan problemas de identificación (Manski  
2004; Hurd,2009;  Wiswal & Zafar 2018). 
 
 
¿Cuáles son los determinantes de la intención de per-
manencia en Colombia de los migrantes venezolanos? 
 
Diseño de encuesta:  
Expectativas subjetivas 
Recolectar expectativas en forma de probabilidades 
 
¿Por qué? 
 
 
 
      =“Probable” 
 
 
 
Tipo de muestreo: No probabilístico–Bola de nieve. 
Tamaño esperado de muestra: 1200 migrantes. 
Unidad de Análisis: Individuos  
Ciudades a encuestar: Bogotá, Cúcuta, Cali,  
Barranquilla, Arauca, Riohacha y Maicao. 
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¿Qué esperan estos migrantes? 
